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اثر تجويز حاد مهار کننده هاي کانال هاي پتاسيمي بر علايم رفتاري 
 هيدروکسي دپامين در موش صحرايي-6پارکينسونيسم القا شده با 
 
 4، هاشم حقدوست يسدي3زرمهري، حسن اشدري 2، طاهره درگاهي1محمد صوفي آبادي
 داًـگاُ فلَم پضؿکي قضٍیي -هشکض تحقیقات ػلَلي ٍ هلکَليداًـیاس گشٍُ فیضیَلَطی،  1
 داًـدَی فلَم آصهایـگاّي، داًـگاُ فلَم پضؿکي قضٍیي 2
 اػتادیاس فیضیَلَطی، داًـگاُ فلَم پضؿکي تشتت حیذسیِ 3
 پضؿکي قضٍیياػتادیاس گشٍُ فیضیَلَطی، داًـگاُ فلَم  4
 
 دکتش ّاؿن حقذٍػت یضدیهشکض تحقیقات ػلَلي هلکَلي، داًـگاُ فلَم پضؿکي قضٍیي ،  ًَيسٌدُ هسئَل:ًطبًی 
 moc.liamg@tsoodhgahh :liam-E
 
  92/9/4، پذیزش:92/6/29، اصلاح: 92/66/16وصول:
  چکيده 
دٍ هْبر کٌٌدُ کبًبل ّبي پتبسیوی هی ثبضٌد؛ کِ اثرات سَدهٌدي در  )AET(ٍ تترااتیل آهًَیَم  )PA-4(آهیٌَپیريديي -4 سمينه و هدف:
ٍ  PA-4درهبى ثرخی ثیوبري ّبي ًَرٍلَشيک ّوچَى هَلتیپل اسکلرٍزيس، اتبکسیب ٍ السايور ًطبى دادُ اًد. در ايي هطبلعِ اثر تجَيس حبدّ 
درهَش ّبي صحرايی ًر هَرد ثررسی قرار  )ADHO-6(پبهیي ّیدرٍکسی د -6در درهبى علاين رفتبري پبرکیٌسًَیسن القب ضدُ ثب سن  AET
  گرفت.
ّیدرٍکسی دپبهیي ثِ ٍسیلِ جراحی استرئَتبکسیک ٍ از طريق سرًگ ّبهیلتَى ثِ درٍى ًبحیِ دستِ هغس جلَيی -6سن  مواد و روش ها:
جل ٍ پس از کبرثرد دارٍّب تحت آزهَى هیبًی ًیوکرُ چپ هَش ّب تسريق ضد. سپس در ّفتِ سَم پس از جراحی هَش ّب در دٍ هرحلِ ق
  رفتبري چرخص القب ضدُ ثب اپَهرفیي قرار گرفتٌد. در ّفتِ چْبرم آزهَى رٍتبرد درحضَر هْبر کٌٌدُ ّب در ضص رٍز هتَالی اًجبم گرفت.
سجت ثْجَد هعٌی دار علاين رفتبري  0001 μgk/g  در دٍز اهّب، ؛اثر قبثل هلاحظِ اي ًداضت 005ٍ  002 μgk/gدردٍزّبي  PA-4 :یافته ها
در دٍز   AET .پبرکیٌسًَیسن در آزهَى چرخطی گرديد. از طرف ديگر ايي دارٍ سجت تضعیف اجراي حرکتی هَش ّب در آزهَى رٍتبرد ضد
اثري  AET سجت افسايص هعٌی دار تعداد چرخص ّب ضد.  5gk/gmسجت کبّص هعٌی دار ٍ در دٍز  2gk/gmثی اثر ثَد. در دٍز  1 gk/gm
  ثر يبدگیري حرکتی در آزهَى رٍتبرد ًداضت.
رفتبري پبرکیٌسًَیسن را تضعیف ثرخی علاين ثِ صَرت ٍاثستِ ثِ دٍز  AETٍ  PA-4ًتبيج تحقیق حبضر ًطبى هی دّد کِ  :نتيجه گيزي
  را تطديد ًوبيٌد.ديگر هوکي است ثرخی علاين  هی کٌٌد. اهّب،
 ّیدرٍکسی دپبهیي،اپَهرفیي، آزهَى چرخطی،رٍتبرد.-6تترااتیل آهًَیَم،  آهیٌَپیريديي، -4 واژگان کليدي:
 
 
 مقاله پژوهشی
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 مقدمه
َ یک اختلال ًَسٍدطًشاتی )DP(ٌؼَى یپاسک یواسیت     
 یّاًَسٍى يدیٍاػغِ هشگ تذسِتاؿذ کِ تيهضهي ه
َؿ یؿَد. ؿيداد هیا )NS(اُ یخؼن ػ یک ّؼتِیٌشطیدپاه
-ي/. دسصذ ه3دسحذٍد  يصٌقت یدس کـَسّا یواسیي تیا
دسصذ  1ػال تِ 06 یافشاد تالا یضاى تشایه يیا يٍل ،تاؿذ
ي یچٌذ یلِیٍػِتَاًذ تيه DPفلائن  ).1(سػذ يض هیً
ا اثشات یدٌّذ ٍ يؾ هیي هغض سا افضایضاى دپاهیا هیداسٍ کِ 
تا اتذ. یا کاّؾیؿذُ تش عشف کٌٌذ،يذ هیى سا تقلآ
-تا هشٍس صهاى کاّؾ هي ّایي ایي دسهاىاکاس ،ٍخَدایي
ّای یاتذ ٍ اغلة اختلال دس افوال حشکتي ٍ ٍاکٌؾ
ػثة خَد، کِ  ؿًَذػایکَتیک ٍ دیغ کیٌضیا ؽاّش هي
 ،سٍيی. اص ا)2-4( گشدًذيه يت صًذگیفیآهذى ک يییپا
 یّاّا ٍ دسهاىیاػتشاتظ یيقات تِ ػوت ؿٌاػایتحق
 .اػتؿذُخْت دادُثشتش ؤي ٍ هیًَ یيداسٍ
 يدس تواه يًَیي کاًال یتشگؼتشدُ ،يویپتاػ یّاکاًال     
ن یدس تٌؾ ٍ ّادس ًَسٍىّا، آىتاؿٌذ.  يهَخَدات صًذُ ه
ل اػتشاحت غـاء، ؿکل، هذت صهاى ٍ یػغح پتاًؼ
 ،ّاي کاًالی. اداسًذؾًقل فول یک پتاًؼیفشکاًغ ؿل
 یشیپزکین ػغح تحشیدس تٌؾ يي ًقؾ هْویّوچٌ
ّا سا ػلَل يکیت الکتشیق فقالیي عشیاص ا ،ّا داؿتِػلَل
-ٍخَد داسد کِ ًـاى یيّاگضاسؽ ).5-6( ٌذیًواين هیتٌؾ
 یؿذُ یضیسدسهشگ تشًاهِ يویپتاػ یّاکاًالدّذ يه
-ي کاًالیا یّاداؿتِ ٍ اػتفادُ اص هْاسکٌٌذُّا ًقؾػلَل
 . )6(کٌذيي هشگ سا هْاسهیا ،ّا
 ،)AET(َم یل اهًَیتتشااتٍ  )PA-4( يیذیشیٌَپیاه -4     
تاؿٌذ. يه يویپتاػ یّاف کاًالیـ الغیٍػ یدٍ هْاسکٌٌذُ
ؿًَذُ شفقالیػشفت غتِ يِپتاػو یّاکاًال تاًفوذ ،PA-4
 ،ٌذیًوايه ياًدیسا ه Aًَؿ  يویاى پتاػیسا کِ خش
ل یک پتاًؼیؾ ؿلیػثة افضا ،ي داسٍیکاستشد ا کٌذ.يهْاسه
ک یؿل ،اص آًْا يذُ ٍ دس تشخیّا گشدفول دس ًَسٍى
. )7-8( ذیًوايل هیتثذ یک اًفداسیک سا تِ ؿلیتًَ
اثشات  ،ي داسٍیکِ ادّذ يهتقذد ًـاى هّای گضاسؽ
   ک داسا یاختلالات ًَسٍلَط يدسهاى تشخ دسسا  یذیهف
-ةیػآ یّاوپالغ دس اکؼَىیت ایّذا ،PA-4تاؿذ. يه
ذ ؿذُ ییأت یک داسٍیفٌَاى  تخـذ ٍ تِيذُ سا تْثَد هید
 )ADF(کا یالات هتحذُ اهشیا یتَػظ ػاصهاى غزا ٍ داسٍ
هَسد اػتفادُ غ یپل اػکلشٍصیهَلت یواسیدس دسهاى ت
دس ، PA_4 ؿذُ کِي ًـاى دادُیّوچٌ ).9( شدیگيقشاسه
پَسکٌظ  یّااص فولکشد ًاقص ػلَل يدسهاى اختلالات ًاؿ
 داسد یذیا اثشات هفیؼتاگوَع ٍ اتاکؼیهخچِ ّوچَى ً
-4ک یؼتویق ػیؿذُ کِ تضسي گضاسؽیّوچٌ. )01-11(
 يگلَتاهات ADMN ّایگیشًذُ کشدىتَاًذ تا فقاليه ،PA
پَکاهپ یٌات دس ّیؿذُ تا کاالقاء ياص هشگ ًَسًٍ
  ).21( کٌذهواًقت
-کاًال یقَ یک هْاسکٌٌذُی ،)AET(َم یل اهًَیتتشاات     
ن تا یٍ ٍاتؼتِ تِ کلؼ reifitcer deyaled ًَؿ يویپتاػ یّا
ي هْاسکٌٌذُ دس ی. کاستشد ا)6( تاؿذيکٌذاکتاًغ تالا ه
تقَیت  ٍّا آى یشیپزکیتحشّن تافث افضایؾ  ،ّاًَسٍى
ک یؿلتافث القای  ؿذُ ٍ ّن ک یت دًذسٍػَهاتیّذا
دساستثاط تا  یيّاگضاسؽ ).31-41 ،8( ؿَدهي یاًفداس
دس  AETحؼاع تِ  يویپتاػ یّاًقؾ کاًال
  .)51-61( اػتؿذُوش اسائِیالضا یواسیت یَلَطیضیپاتَف
 یّادس فقذُ یاعَسگؼتشدُتِ ،يویپتاػ یّاکاًال     
ن یدس تٌؾ يًقؾ هْو ،ّاي کاًالیااًذ. ـ ؿذُیتَص یاقافذُ
 یاقافذُ یّافقذُ يًَسًٍ یهذاسّا یشیپزکیػغح تحش
ک یٌشطیدپاه یّاؿذُ ًَسٍى یضیسداؿتِ ٍ دسهشگ تشًاهِ
 يویاى پتاػیکِ خش ؿذًُـاى دادُ ).71( تاؿٌذين هیػْ
تَدُ ٍ اُ  فقالیخؼن ػ یّؼتِ یّادس ًَسٍى ،Aًَؿ 
ّا ي ًَسٍىیدس ا یک اًفداسیؾ ؿلیػثة افضا ،هْاس آى
 یؿذُ تش سٍهغالقات اًدام ،گشیاصعشف د ).81( گشدديه
دّذ کِ کاستشد يه ًـاى ،اتَمیاص اػتش یهغض یّاتشؽ
 یدس هذاسّا )PTL(هذت يت عَلاًیذ تقَی، تَلAET
-تَاًذ تِيهخَد ذکِ یًوايهلیِ سا تؼْیي ًاحیا يًَسًٍ
 ؿَدٌؼَى لحاػیپاسک یواسیذ دس دسهاى تیک اثش هفیفٌَاى 
 . )91(
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 آتادی ٍ ّوکاساىصَفي 
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-دٌّذ هْاس کاًاليسغن ؿَاّذ هَخَد کِ ًـاى هيفل     
ٌؼَى یپاسک یواسیاػت دس دسهاى تهوکي يویپتاػ یّا
ک یاثش هذاخلِ فاسهاکَلَط يقیچ تحقیتاکٌَى ّ ،ثشتاؿذؤه
 يتشسػ یواسیي تیدسهاى ادس ّا سا ي کاًالیدس فولکشد ا
ٍ  PA-4ق حاضش، اثش یدس تحق ،سٍيیاػت. اص اکشدًُ
ؿذُ ؼن القاءیٌؼًَیپاسک یفلائن سفتاس یتش سٍ AET
هَسد  یيصحشا یّاهَؽ سد  ADHO-6تَػظ ػن 
 . اػتِگشفتٍ هغالقِ قشاس يتشسػ
 
 هاواد و روشم
 يَاًیح یًوًَِ :یطيزهبآ يّبَاًبت ٍ گرٍُیح      
ؼتاس ٍ یًش تالغ اص ًظاد ٍ یيصحشا یّاهَؽ ،قیي تحقیدسا
 کِ اص ُگشم تَد 003تا  052 يٍصً یهحذٍدُ  دس 
ّا . هَؽ ًذاُساصی (کشج) خشیذاسی ؿذ یهَػؼِ
حشاست  یتا دسخِ يداًـگاُ دس اتاق یخاًَِاىیدسح
ػافت  21ٍ  یيػافت سٍؿٌا 21ظ یؿذُ ٍ ؿشاکٌتشل
صَست ًاهحذٍد کِ تِ آب ٍ غزا تِ يدسحال ٍ يکیتاس
 ًذ.اُؿذ یداسًگِ ِ،داؿت يدػتشػ
گشٍُ  -1ًذ: اِگشفتگشٍُ تضسگ قشاس 2ّا دس هَؽ     
کشدُ ٍ ؿذت افتیدس سا ADHO-6 کِ ػنّ یيّاهَؽ
ؿذُ تا ّا تَػظ آصهَى چشخؾ القاءؼن دس آىیٌؼًَیپاسک
خَد تِ ّفت  ،ي گشٍُی. ااػتُؿذػيي تشسیاپَهشف
 005PA-4، )11=n( 002PA-4، )01=n( يیشگشٍُ ػالیص
-4ة تک دٍص یتشتکِ تِ )01=n( 0001PA-4، )61=n(
ّش  یاصاکشٍگشم تِیه 0001ٍ  005، 002ضاى یتِ ه PA
ٍ  )8=n(2AET، )9=n(1AETٍ ػِ گشٍُ لَ ٍصى تذى یک
 2، 1ضاى یهتِ AETة تک دٍص یتشتکِ تِ )8=n( 5AET 
-افتیدستاؿٌذ، هيلَ ٍصى تذى یّش ک یاصاگشم تِيلیه 5ٍ 
 ADHO-6 کِ ػنّ یيّاگشٍُ هَؽ -2ًذ. اِداؿت
ّا تَػظ ؼن دس آىیٌؼًَیدُ ٍ ؿذت پاسککشافتیسادس
 . اػتُؿذيي تشسػیؿذُ تا اپَهشفآصهَى چشخؾ القاء
سا  یيؼن تالایٌؼًَیکِ ؿذت پاسک یيّاػپغ هَؽ     
 PA-4،005PA-4ي، یش گشٍُ ػالیص 5تِ  ،ًذاُدادًـاى
آصهَى  ،ّاآى ین ٍ تش سٍیتقؼ 5AETٍ  2AET ،0001
-ُتَد 6تشاتش  ،دس ّش گشٍُ n.ؿذُ اػتِسٍتاسد اًدام گشفت
گش یک گشٍُ دیح یًتا ،رکش ؿذُ یّاشاص گشٍُیغتِ. اػت
ح آصهَى یض ًتایدساًال )8=n( ػالن یّاًام گشٍُ هَؽتِ
ػن  ،ػالن یّاهَؽ . اػتِسٍتاسد هَسد اػتفادُ قشاسگشفت
 .اًذکشدُافت ًیسا دس ADHO-6
ق یي تحقیهشاحل هختلف ا ،1ؿکل  :صيآزهب یطراح     
ّا هَؽ يدّذ. تواهيًـاى ه ّا ساآى یتٌذتِ ّوشاُ صهاى
 يحخشاتحت  ،ػالن) یّاش اص گشٍُ هَؽیغ(تِ
دس هغض  ADHO-6 ق ػنّیٍ تضسقشاسگشفتِ ک یاػتشئَتاکؼ
آصهَى چشخؾ  ،دس گشٍُ اٍل .اػتِگشفتّا صَستآى
ٍ ػَم دٍم  یّفتِ دسٍ دٍتاس عي  ،يیالقاء ؿذُ تا اپَهشف
 ػافت تقذ 84ػپغ ٍ  گشفتِ اًدام يخشاحفول پغ اص 
 001ؾ اص یکِ ت یيّاتِ هَؽ ،ػَم یاص اصهَى ّفتِ
ًذ اتتذا اًُـاى دادصهَى آّش دٍ چشخؾ دس ػافت سا دس 
ػپغ آصهَى  ُ،ذیگشدقیي تضسیا ػالیدٍص لاصم اص داسٍ 
آصهَى چشخـي  ،گشٍُ دٍم ی. تشااػتُؿذاًدام يچشخـ
دٍم ٍ ػَم پغ اص  یدس ّفتِ ،تذٍى کاستشد داسٍّا
ای تِ گًَِّا تِ. ػپغ هَؽاػتِگشفتصَست يخشاح
کِ هیاًگیي تقذاد  ُّای هَسد ًؾش تقؼین ؿذگشٍُ
ػپغ دس . اًذُتَدّا تِ یکذیگش ًضدیکّا دس گشٍُچشخؾ
ي سا یا ػالیّا اتتذا دٍص لاصم اص داسٍ هَؽ ،چْاسم یّفتِ
-ّا صَستآى یػپغ آصهَى سٍتاسد تش سٍ ٍ افتیدس
ّا ػافت قثل اص اًدام آصهَى نیً ،. داسٍّااػتِگشفت
 . اػتُؿذقیتضس يصَست دسٍى صفاقتِ ،ّاهَؽدس
 ADHO-6ًَسٍتَکؼیک  ػنّ :یاسترئَتبکس یجراح     
ي یؿذُ دسػالتشحلیکشٍلیکشٍگشم دسّش هیه 4( تا غلؾت 
خشاحي  یٍػیلِک) تِیذاػکَستی/. دسصذ اػ2 یحاٍ
 یيهغض خلَ ياًیه یدػتِدس ِ یًاح 2اػتشئَتاکؼیک تِ 
ساػت تا هختصات  )BFM ,eldnub niarberof laidem(
- :PAٍ  8.7- :VDٍ   2.1-:L، 4.4- :PAتشحؼة تشگوا 
ٌَص ٍ یاعلغ پاکؼتش اػاع  8- :VDٍ   8.0-:L، 4
َاًات ی. حاػتُذیگشدقیّا تضستِ هغض هَؽ )02( ٍاتؼَى
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َْؽ یت )gk/gm 06/6(ي یلاصیي/ صایاتتذا تا اػتفادُ اص کتاه
قشاس   )ASU ,gnitleotS(ٍ ػپغ دس دػتگاُ اػتشئَتاکغ 
(دس تش یکشٍلیه 4لتَى یًذ. تا اػتفادُ اص ػشًگ ّاهاُؿذدادُ
-تِ ADHO-6 ػنّ یهحلَل حاٍاص تش) یکشٍلیه2ِ یّش ًاح
 ،اىی. دس پااػتُؿذقیقِ تضسیدق 5ٍ دس فشض  يّؼتگآ
 يآّؼتگداؿتِ ٍ تِقِ دسهحل خَد ًگِیدق 5 یػشًگ تشا
 .  اػتُؿذشٍى آٍسدُیاص هغض ت nim/mm 1تاػشفت 
 : يرفتبر يآزهَى ّب
، صهَىآي یا :يیضدُ ثب اپَهرفءآزهَى چرخص القب -الف
تَػظ فَخي ٍ ّوکاساى ؿذُ کاستشدُتِ تشاػاع سٍؽ
 ،عَسخلاصِ. تِاػتِگشفتصَست) 12(6991دسػال 
 یة گؼتشدُیػثة تخش ADHO-6 ق ػنّیچٌاًچِ تضس
ّفتِ پغ  4تا  2گشدد،  اُیخؼن ػ یدس ّؼتِ يًَسًٍ
ؼت یي (اگًَیق اپَهشفیّا دسقثال تضس، هَؽياصخشاح
ػوت تِسا  يدسپيپ یّاک)چشخؾیٌشطیدٍپاه یّاشًذُیگ
ّا دس ي چشخؾی. تقذاد ادٌّذهيًـاى قیهقاتل هحل تضس
دس خؼن  ية ًَسًٍیاص ؿذت تخش یاسیٍاحذ صهاى هق
اتتذا  ،صهَىآي یا یاخشا یتاؿذ. تشايش هذاخلِ هیثأاُ ٍ تیػ
گلاع ؿفاف تا  يپلکؼ یک اػتَاًِیداخل  دسّا هَؽ
ٍ تِ  قشاسدادُهتش استفاؿ يػاًت 83هتش قغش ٍ يػاًت 82اتقاد 
. اػتُؿذظ صهاى دادُیقِ خْت ػاصؽ تا هحیدق 5ّا آى
تِ  )p.i ,gk/gm 5.0(ذ یذسٍکلشایي ّیاپَهشف ،ػپغ
ّا تقذاد چشخؾ ،قِ پغ اص آىیدق1ٍ  ؿذُقیّا تضسهَؽ
ا خلاف آى ی) ٍ ي(فذد هٌف ق ػنّیتِ عشف هحل تضس
 ،اىی. دس پااػتُذیگشدػافت ثثت1(فذد هثثت) تِ هذت 
ک عشف تا خوـ یّا تِ تقذاد چشخؾ خالص هَؽ
 .اػتُؿذآهذُ هحاػثِدػتافذاد تِ یخثش
، حفؼ يحشکت یيتَاًا ،ي آصهَىیدسا :زهَى رٍتبرٍدآ -ة
 ياتیَاًات هَسد اسصیح يحشکت یشیادگیي یتقادل ٍ ّوچٌ
صهَى سٍتاسد تش اػاع آ ،قیي تحقیدسااػت. گشفتِقشاس
اًدام  )22( لاًذتلذ ٍ ّوکاساىؿذُ تَػظ دادُسٍؽ ؿشح
 )narI ,tanaS jroB ,0086T.M. دػتگاُ سٍتاسداػتِگشفت
تاؿذ کِ ػشفت چشخؾ يچشخاى ه یلِیک هیؿاهل )،  
َاى تش یکِ ح ياتذ. هذت صهاًیيؾ هیآى دسعَل صهاى افضا
فٌَاى فولکشد دس دػتگاُ تِ ،هاًذيه يلِ تاقیه یسٍ
هذت صهاى  ،قیتحقي یؿَد. دسايهسٍتاسٍد هحاػثِ
 یلِیکِ دسآى ػشفت چشخؾ ه ُتَد ِیثاً 002ؾ یصهاآ
 021ٍ دسفشض  ؿذُقِ ؿشٍؿیدٍس دس دق 5اص  ،چشخاى
ٍ دس  ُذیقِ سػیدٍس دس دق 04تِ حذاکثش ػشفت  ،ِیثاً
 ،صهَىآ. اػتُؾ دس حذاکثش ػشفت هاًذیصهاآصهاى  يتاق
 .اػتگشفتخلؼِ اًدام 1ّش سٍص ٍ  يسٍص هتَال 6دس 
ش یص یِیاس ًاحیتش اػاع هق ،صهَى سٍتاسدآ یّادادُ
کِ تش اػاع   )CUA( evruc eht rednu aera(يهٌحٌ
 اًذ:گشدیذُاسائِ ُ،ؿذهحاػثِ ریلفشهَل 
 ]2/44.0 × )s(dor eht no emit[ × )s( dor eht no emit =CUA
 یلِیضاى ؿتاب ػشفت چشخؾ هیػت اص هافثاست 44.0
 ِیگشداى دػتگاُ دس ثاً
-ِّا تشحؼة هیاًگیي تدادُّب: تجسيِ ٍ تحلیل دادُ     
 تدضیِ ٍ تحلیلاًذ. ؿذُهٌْای خغای هقیاس تیاى یفلاٍُ
تي صهَى افضاس اکؼل ٍ آّا تا اػتفادُ اص ًشمدادُهاسی آ
 <P0/50. اػتِگشفتصَست )tset-t tneduts(اػتیَدًت 
-ُؿذّا دسًؾشگشفتِتَدى اختلافداس افٌَاى ػغح هقٌتِ
 . اػت
صا اثشات تـٌح ،AETٍ  PA-4ة یّش دٍ تشک یتشا     
کِ دس  یيّاي. دستشسػ)32-42( اػتؿذُگضاسؽ
-4ذ کِ یگشدهـخصگشفت، صَستِ یاٍلّای ؾیصهاآ
لَ ٍصى یّش ک یاصاگشم تِيلیه 1تالاتش اص  یدسدٍصّا PA
 اها ،ؿَديه یيصحشا یّاػثة تـٌح دس هَؽ ،تذى
 ،ٍصى تذى لَیّش ک یاصاگشم تِيلیه 5دسدٍص  يحت AET
ٍ ّا ؾیصهاآدس عَل . اػتُذیًگشد داد تـٌحیػثة ا
گًَِ چیض ّیي داسٍّا ًیهَسد اػتفادُ اص ا یدسدٍصّا
 . اػتًُـذگش هـاّذُید یش فادیغ یا سفتاسّایٍ  يتـٌد
زهَى چرخص القبء ضدُ ثب ثر آ AETٍ  PA-4اثر 
 يیاپَهرف
 یّاسا تش تقذاد چشخؾ AETٍ  PA-4اثش  ،2ؿکل      
 یدسدٍصّا PA-4دّذ. يي سا ًـاى هیؿذُ تا اپَهشفالقاء
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تش تقذاد  یااثش قاتل هلاحؾِ ،کشٍگشمیه 005 ٍ 002
تقذاد  ،کشٍگشمیه0001دس دٍص  ِ، اهاّا ًذاؿتچشخؾ
. پغ اص اػتُدادکاّؾ یاسادصَست هقٌّا سا تِچشخؾ
% کوتش 96ّا تقذاد چشخؾ ،0001دس دٍص  PA-4ض یتدَ
-ُتَد يي آصهَى پغ اص خشاحیدٍه ّا دساص تقذاد چشخؾ
-ُذُ تَدیچیپ یّا تاحذتش تقذاد چشخؾ ،AET. اثش اػت
 ، اهاًِذاؿت یاثشگشم يلیه 1دٍص  کِ دسصَستيیا. تِاػت
. اػتِّا کاػت% اص تقذاد چشخؾ37تا گشم يلیه 2دس دٍص 
اثش هقکَع داؿتِ ٍ  ،گشميلیه 5دس دٍص  ،گشیعشف داص 
  .  اػتُذی% گشد05ضاى یهّا تِؾ تقذاد چشخؾیػثة افضا
صهَى سٍتاسد آ :ثر آزهَى رٍتبرد AETٍ  PA-4اثر      
اص  يدس ؿؾ سٍص هتَال يچْاسم پغ اص خشاح یدس ّفتِ
 ،يصهَى چشخـآّواًٌذ اػت. یافتِاًدامّا ي گشٍُیا
دٍص لاصم اص داسٍ  ،صهَىآػافت قثل اص ؿشٍؿ نیَاًات ًیح
کشدُ ٍ ػپغ دس دػتگاُ سٍتاسد افتیي سا دسیا ػالی
 يحشکت یاخشا یيتَاًا ،. آصهَى سٍتاسداًذگشفتِقشاس
 یشیادگی ،تشَاًات سا دس حفؼ تقادل ٍ اص آى هْنیح
 ،3ّذ. ؿکل دهيآصهَى ًـاى يسا دس خلؼات هتَال يحشکت
کـذ. يشهیي اصهَى سا تِ تصَیهذُ اص اآدػت ِح تیًتا
 ،ػشفتتِ ،ػالن یّاهَؽ گشدد،يهّواًغَس کِ هـاّذُ
 یاگًَِتِ .ًذاِهَختآچشخاى سا  یلِیصدى تش هقذم یًحَُ
حذاکثش صهاى هاًذى تش تِ ،چْاسم تِ تقذ یکِ اص خلؼِ
 یّاهَؽ ،گشیًذ. اص عشف داُذیسػ چشخاى یلِیه
چگاُ یدادُ ٍ ّسا ًـاى يفیضق یشیادگی ،ؿذُيٌؼًَیپاسک
-ِح تیًتا یؼِیًذ. هقااُذیتِ صهاى حذاکثش دس سٍتاسد ًشػ
ي ٍ یافت ػالیدس یّاهَؽ يحشکت یهذُ اص اخشاآدػت 
-4ق یدّذ کِ تضسي، ًـاى هPA-4کٌٌذُ افتیدس یّاگشٍُ
ي یي داسٍ دس اٍلیق ایاػت. تضسداؿتِ یااثشات دٍگاًِ PA
چشخاى دػتگاُ  یلِیصهاى هاًذى تش ه ،آصهَى یخلؼِ
 یکٌٌذُافتیًؼثت تِ گشٍُ دس یداساضاى هقٌیهسٍتاسد سا تِ
حفؼ  یيي داسٍ تَاًایدّذ ايهکِ ًـاى ُدادؾیي افضایػال
اػت. اص ذُیتْثَد تخـ يٌؼًَیپاسک یتقادل سا دس هَؽ ّا
 ِداؿت يحشکت یشیادگیتش  ياثشات هٌف PA-4 ،گشیعشف د
سا  يًؼث یشیادگی ،يیکٌٌذُ ػالافتیدس یّاهَؽ ٍ اگشچِ
 ، اهاًذاُدادًـاى يهتَالدس خلؼات  يحشکت یدس اخشا
سا ًـاى  یشیادگیگًَِ  چیّ PA-4 یّاگشٍُ یّاهَؽ
ضاى یهتِ 6ٍ  4، 3ّا دس خلؼات دس آى CUAًذادُ ٍ 
. ؿکل اػتُي تَدیتش اص آى دس گشٍُ ػاليییپا ،یداساهقٌ
-گشم تِيلیه 5ٍ  2 یسا دس دٍصّا AETاثش  يییپاًل پا ،3
َاًات دس دػتگاُ یح یٍصى تذى سا تش اخشا ،لَیاصاء ّش ک
اثشات  ،PA-4ض ّواًٌذ یً AETدّذ. يسٍتاسد ًـاى ه
صهاى  ،5دس دٍص  AET. اػتِي آصهَى داؿتیتش ا یادٍگاًِ
چشخاى دػتگاُ سا دس خلؼات اٍل ٍ دٍم  یلِیهاًذى تش ه
 اػت.ُؾ دادیافضا یداساضاى هقٌیهي تِیًؼثت تِ گشٍُ ػال
. اػتًِذاؿت يي اثشاتیي داسٍ چٌیا 2 یکِ دٍصّايدسحال
 2،دس دٍص  AET یکٌٌذُافتیگشٍُ دس ،گشیاص عشف د
ي دس خلؼات یسا ًؼثت تِ گشٍُ ػال یتشيییصهاى هاًذى پا
تش خلاف  AET ،يیًذ. تا ٍخَد ااُدادًـاىآصهَى  4ٍ  3
 یّاٍ گشٍُ ًِذاؿت يحشکت یشیادگیتش  ياثشات هٌف PA-4
 يًؼث یشیادگی ،يیي داسٍ ّواًٌذ گشٍُ ػالیکٌٌذُ اافتیدس
دس آًْا ّواًٌذ  يحشکت یشیادگی یسا ًـاى دادُ ٍ الگَ
 . اػتُي تَدیگشٍُ ػال
 
 حثب
 يَاًیح یّاهذل یهغالقات هختلف کِ تش سٍ
-کاًال یّاض هْاسکٌٌذُیذ کِ تدٌَدّيًـاى ه، ؿذُاًدام
 یاثشات ػَدهٌذ ،AETٍ  PA-4ّوچَى   يویپتاػ یّا
پل یّوچَى هَلت يکیًَسٍلَط یواسیي تیدس دسهاى چٌذ
 ؼتاگوَعیا ٍ ًی، اتاکؼ)62( وشی، الضا)52( غیاػکلشٍص
 یّاداسًذ. کاًال )52( غیگشاٍ ياػتٌیٍ ه )72، 01(
 هغض یاقافذُ یّادس فقذُ یاـ گؼتشدُیتَص ،يویپتاػ
ٍ ّا آى دس يًَسًٍ یهذاسّا یشیپزکیداؿتِ ٍ دس تحش
 يتٌفغ ػلَل یّاؼنیت هکاًیّي حؼاػیّوچٌ
 یواسیت یدادکٌٌذُیفَاهل اتًَِسٍى ّا  یيایتَکٌذسیه
ي هغالقِ، یدس ا ،ي اػاعیتشا). 71( ًقؾ داسًذ ٌؼَىیپاسک
 یفلائن سفتاسدس کاّؾ  AETٍ  PA-4ض حاد یاثش تدَ
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 ADHO-6 ؿذُ تَػظ ػنٌّؼَى القاءیپاسک یواسیت
-يی. تذاػتِقشاسگشفت يهَسد تشسػ یيصحشا یّادسهَؽ
-ُذیق گشدیتضس BFM یِیهَسد ًؾش تِ ًاح ػنّ ،هٌؾَس
ؼن یٌؼًَیداد پاسکیا ػثة ،ِیي ًاحیتِ ا ق ػنّی. تضساػت
 یواسیت یيهـاتِ هشاحل ًْا یيصحشا یّاهَؽ دسذ یؿذ
ؼن یٌؼًَیؿذت پاسک. )03(ؿَديٌؼَى دساًؼاى هیپاسک
، ؿذُياتیي اسصیؿذُ تا اپَهشفصهَى چشخؾ القاءآتَػظ 
 یيصداتیّػثة حؼاػتَاًذ تِيه ،صهَىآي یًدا کِ اآاصاها 
-کٌٌذُح هٌحشفیًتا ،)82(ي یتِ اپَهشف )noitazitisnesed(
صهَى تذٍى آک یصهَى سٍتاسد کِ آتاؿذ، اص دستشداؿتِ یا
ٍ  PA-4. اػتُذیگشدض اػتفادُیً ،تاؿذيکاستشد داسٍ ه
ػافت قثل اص ؿشٍؿ نیصا ٍ ًش تـٌحیغ یدس دٍصّا AET
دادُ شا هغالقات ًـاىیص .ًذاُض ؿذیتدَ یسفتاس یّاصهَىآ
-تِ ،ّاي هْاسکٌٌذُیکِ ؿشٍؿ فول ٍ هذت صهاى فول ا
-92(تاؿذ يي ػافت هیچٌذدس قِ ٍ یدق 51ة حذٍد یتشت
 . )03
-4  یدّذ کِ دٍص تالايهًـاى يصهَى چشخـآح یًتا     
 ،ؿَديؼن هیٌؼًَیػثة کاّؾ فلائن پاسک ،)0001( PA
ذ. اص عشف ًًذاس یي ٍ هتَػظ آى اثشییپا یدٍصّا يٍل
اثش  ،ي تذٍى اثش، دس دٍص هتَػظییدٍص پا دس AET ،گشید
-ِفلائن داؿتي یتش ا ذکٌٌذُیتـذاثش  ،کاٌّذُ ٍ دسدٍص تالا
دّذ کِ يصهَى سٍتاسد ًـاى هآح یًتا ،گشیاص عشف د. اػت
دسکاّؾ فلائن  یًِ تٌْا اثش ػَدهٌذ ؛ PA-4ض یتدَ
دّذ. ؾیافضاًیض ي فلائن سا یتَاًذ ؿذت ايکِ هتل ،ًذاسد
ي یدس کاّؾ فلائن دس ا یاثش ػَدهٌذّوچٌیي،  AET
. اػتُذیًگشدًیضؾ آًْا یػثة افضا يٍل ِ،صهَى ًذاؿتآ
اثشات ػَدهٌذ عَس قغـ ِتتَاى يًو ،حیي ًتایتشاػاع ا
 یيًداآاص ذًوَد. ییأٌؼَى تیپاسک یواسیي دٍ داسٍ سا تش تیا
سا  يویپتاػ یّااص کاًال يقیف ٍػیع ،ي دٍ داسٍیکِ ا
ى اگش هحققیدّای تَاًذ گضاسؽيح ها ًوی، ًتاکٌٌذيهْاس ه
تاصُ دس دسهاى  يفٌَاى ّذفسا تِ يویپتاػ یّاکِ کاًال
. )13ٍ 71( کٌٌذذییأٌذ، تیًوايهيٌؼَى هقشفیپاسک یواسیت
ي دٍ داسٍ سا یذ ایهفتَاى اثشات يض ًویً ریلل یدلاِالثتِ ت
 سدًوَد: ٌؼَىیپاسک یواسیدس دسهاى ت
ٍاتؼتِ تِ داسٍ تَدُ ٍ  ،يصهَى چشخـآاگش چِ ـ 1     
ٌَّص ، اها تَاًذ هخذٍؽ تاؿذيح آى هیي ًؾش ًتایاصا
 ADHO-6دس هذل  یسفتاس ياتیصهَى دس اسصآي یهقتثشتش
تشٍص چشخؾ دسقثال  یتاؿذ. الثتِ تشا يٌؼَى هیپاسک
ة یاػت کِ تخشلاصم ،يیدپاه یؼت ّایق اگًَیتضس
 دّذوکشُ سخیک ًیاُ یخؼن ػ یگؼتشدُ دس ّؼتِ يًَسًٍ
 ياتیتَاًذ دساسصيآصهَى سٍتاسد ه ،گشی. اصعشف د)82(
 يذ ًَسًٍیهتَػظ تا ؿذ یّاةیٌّگام تخش ؼنیٌؼًَیپاسک
ي کاستشد سا داسد یـتشیت يٌّگاه يٍل ،ذتاؿذیض هفیً NSدس 
 ،سٍيی. اص ادّذوکشُ سخیدس ّش دٍ ً ية ًَسًٍیکِ تخش
اص فلائن  يتٌْا تشختَاًٌذ يّا هصهَىآي یّشکذام اص ا
ؼن یٌؼًَیپاسک اُ ٍیخؼن ػی دس ّؼتِ ية ًَسًٍیتخش
 ،گشیٌذ. اصعشف دیًواياتیاسصى سا آدادؿذُ هتقاقة یا
 :ّوچَى يفلائن هختلف ،ٌؼَى دس اًؼاىیپاسک یواسیت
-يحشکات، ت یّا، کٌذدس اًذام ي، ػختیشاسادیلشصؽ غ
عَس صَست يیٍ ساُ سفتي ٍ ّو یت فوَدیدس ٍضق يثثات
دس کاّؾ  AETا ی PA-4اػت ؿکل داسد. هوکي يهاػک
ا یتاؿٌذ ٍ داؿتِ یاثشات ػَدهٌذي فلائن یاص ا يتشخ
 .کٌٌذذیسا تـذ يتشخ
ي یتالاتش ا یهوکي اػت کِ دٍصّا ،PA-4دسهَسد ـ 2     
-4، اها تاؿٌذداؿتِ یتشیاثشات ػَدهٌذ قَ، حذاقل داسٍ
تَاى هي ،سٍيیصا تاؿذ. اصاتَاًذ تـٌحيي دٍصّا هیدسا PA
کِ  lonahtem-3-PA-4هاًٌذ  PA-4اػتفادُ اص هـتقات تا 
دسدسهاى  یثشتشؤهي اثشات ییپا یدٍصّا دسؿذُ دادًُـاى
 کشد.اػتفادُ )9(غ داسًذیپل اػکلشٍصیهَلت یواسیت
 اػتـٌْاد ؿذُیوش پیالضا یواسیدسهاى ت یّوچٌاى کِ تشا
  ).23(
ًقؾ  ،يویپتاػ یّاکاًال یّاهْاسکٌٌذُ یتشاـ 3     
ک یاپَپتَت يًتآٍ  )evitcetorporuen( يحفاؽت ًَسًٍ
ي داسٍ یکاستشد ا ،سٍيی. اص ا)71، 21، 6( اػتـٌْادؿذُیپ
-يه ،یواسیظُ دس هشاحل اٍل تیٍِت يٌؼًَیواساى پاسکیدس ت
 یّاًوَدى هشگ ًَسٍىّؼتِآا یتَاًذ ػثة کاّؾ ٍ 
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 یواسیـشفت فلائن تیؿذُ ٍ دسکاّؾ پ کیٌشطیدپاه
 6002 la te namdeRکِ تَػظ  یادسهغالقِثشتاؿذ. ؤه
 ADHO-6 يکِ اثش ػوّ ُذیگشدهـخص ُ،اًدام ؿذ) 33(
 يویپتاػ یّاق کاًالیک اصعشیٌشطیدپاه یّاتش ًَسٍى
ي یؼت ایؿذُ ٍ کاستشد اًتاگًَياًدیه ،ٍاتؼتِ تِ ٍلتاط
شد. یگيسا ه ADHO-6تَػظ  يخلَ هشگ ػلَل ،ّاکاًال
ًقؾ تیـتش  يـتش خْت تشسػیهغالقات ت ،سٍيیاصا
ا دسهاى یٍ  یشیـگیدس پ يویپتاػ یّاکاًال یّاهْاسکٌٌذُ
 ؿَد.يِ هیٌؼَى تَصیپاسک یواسیت
ٍ  PA-4اثشات ػَدهٌذ  یيّاؼنیا هکاًیؼن یچِ هکاً     
ؿذُ تا القاء یّاسا دس کاّؾ تقذاد چشخؾ AET
 یواسیفلائن ت يف تشخیحتوالا تضقاي ٍ یاپَهشف
 یک هْاسکٌٌذُی PA-4ٌذ؟ یًوايه ياًدیهٌؼَى یپاسک
تاؿذ کِ يه Aًَؿ  یشفقال ؿًَذُیغ يویپتاػ یّاکاًال
ؾ یخاهَؽ، افضا یّاػثة فقال ؿذى ًَسٍى ،قیي عشیاصا
-يّا هدس ًَسٍى یک اًفداسیک ٍ القاء ؿلیفشکاًغ ؿل
 Aًَؿ  یّا، کاًالNS یّا. دس ًَسٍى)41، 6( گشدد
ت یفقال ،کِ هْاس آًْا ؿذٍُخَد داؿتِ ٍ ًـاى دادُ
 
ّا تحت آزهَى چرخص القاءضذُ تا هَش ،دّذ. قثل از جراحيضذُ درايي تحقيق را ًطاى هياًجامّای زهايصآزهاًي  یدياگرام ترًاهِ :6شکل 
تر آزهَى  AETٍ  PA-4ًذ. اثر اُجْت جراحي اًتخاب ضذ ،دادًذدر ساعت را ًطاى هيچرخص  10ّايي کِ کوتر از اپَهرفيي قرارگرفتِ ٍ هَش
 . استِزهَى چرخطي پس از جراحي هَرد تررسي قرارگرفتآساعت پس از دٍهيي  48چرخطي 
 
 
دٍم پس از  یدّذ. در ّفتِهي  ٍ ساليي ًطاى AET، PA-4ّيستَگرام ًتايج آزهَى چرخص القاءضذُ تا اپَهرفيي را قثل ٍ تعذ از تجَيس  :2ضکل  
دٍز لازم از  ،ّاهَشاتتذاء  ،. دٍ رٍز پس از آىاستُآهذ   عولتِای ٍجَد ًذاضتِ تَد، ضرايطي کِ ّيچ هادُّا درزهَى چرخطي از هَشآ ،جراحي
،  61 =005 PA-4، 11 =002 PA-4رای گرٍُ ت nتاضذ. خطای هعيار هي ±ًذ. هقادير هياًگيي اٍِ سپس هَرد آزهَى قرارگرفت کردُدارٍ را دريافت
 است. تَدُ 10ٍ ساليي تراتر  8=5AET،  8=2AET،  9 =1AET،  01=0001 PA-4
 دٍم پس از جراحي.  یّا پس از دريافت دارٍّا تا آى در آزهَى ّفتِتعذاد چرخص یدر هقايسِ  tset-t s’tneduts  50.0<P :*
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 یواسیفلائن ت ).43(کٌذيهتیّا سا تقَدس ًَسٍى یاًفداس
-% اص ًَسٍى06-08ؿَد کِ يؿکاسهآ يٌؼَى ٌّگاهیپاسک
تا  PA-4هوکي اػت . )82( ة ؿًَذیتخش NS یّا
 یّادس ًَسٍى یک اًفداسیٍ القاء ؿلت یؾ فقالیافضا
 PA-4شگزاس تاؿذ. یثأدس کاّؾ ؿذت فلائن ت ،هاًذُيتاق
 ADMN يگلَتاهات یّاشًذُیػثة فقال ؿذى گ ،يیّوچٌ
ؾ یهَخة افضا ،قیي عشیؿذُ ٍ اص ا ADMNش یٍ غ
 .)53( ؿَدياتَم  هیي دس اػتشیدپاه یآصادػاص
فشکاًغ  ٍ کشدُخاهَؽ سا فقال یّاًَسٍىض یً ،AET     
-ؿذُ یک اًفداسیؿلتافث القای دادُ ٍ ؾیک سا افضایؿل
 AETي اثشات یداد ایدس ا ایي،. تا ٍخَد)32ٍ  31( اػت
ٍخَد  يچ گضاسؿیي ّیتاؿذ ٍ ّوچٌيًو PA-4تِ قذست 
اتَم یي دس اػتشیدپاه یآصادػاص ،AETدّذ ًذاسد کِ ًـاى
دّذ يهها ًـاىّای ؾیصهاآ ،يیتاٍخَدادّذ. هيؾیسا افضا
ًوَدى فلائن دس تشعشف PA-4تَاًذ ّواًٌذ يه AETکِ 
اػت کِ اختلال دس ـٌْادؿذُیپثش تاؿذ. ؤٌؼَى هیپاسک
دس  ،اتَمیاػتش يدس تخؾ پـت يٌاپؼیػ یشیپزاًقغاف
ي یداسد. دسّوٌؼَى ًقؾیپاسک یواسیت یَلَطیضیپاتَف
اًدام  یهغض یّاتشؽ یکِ تش سٍ ّایيؾیصهاآ ،استثاط
-تَاًذ ػثة القاء اًقغافيه AETدّذ کِ يهًـاى، ؿذُ
 -یاًتقال قـش ،قیي عشیؿذُ ٍ اصايٌاپؼیػ یشیپز
ي یّوچٌ ،AET. )91( ذیًوايت هیسا تقَ ياتَهیاػتش
ن تا یٍاتؼتِ تِ کلؼ يویپتاػ یّاکاًال یهْاسکٌٌذُ
ک یؿل ،ّاکاًالي یتاؿذ. ايه )KB(کٌذاکتاًغ تالا 
 
ازاء ّرکيلَ ٍزى تذى تر اجرای حرکتي گرم تِهيلي 0ٍ  2در دٍزّای  AETهيکرٍگرم ٍ  1110ٍ  110در دٍزّای   PA-4اثر :9شکل 
ًذ، اِهَختآچرخاى دستگاُ رٍتارد را  یقذم زدى تر هيلِ یجلسِ ًحَُ 8سرعت ٍ در عرض ّای سالن تِدر آزهَى رٍتارد. هَش
سثة تْثَد اجرای حرکتي  AETٍ  PA-4ًذ. اگرچِ تسريق اًُذادپارکيٌسًَي ّيچگاُ يادگيری کاهل را ًطاى ّایهَشکِ درحالي
سثة تضعيف هعٌادار يادگيری حرکتي  PA-4فرايٌذ يادگيری را تْثَدتخطذ. حتي تسريق  ًِتَاًستُ، اها ضذ 2ٍ0حيَاًات در جلسات 
 است. تَدُ 4ّای سالن تراتر ٍ در گرٍُ هَش 6ی دارٍ ٍ ساليي، تراتر کٌٌذُدريافتّای در گرٍُ n. استُدر دستگاُ رٍتارد ضذ
 AETٍ  PA-4ّای سالن تا گرٍُ ّای ساليي، گرٍُ هَش یدرهقايسِ tset-t  100.0<P :*** 
 تا گرٍُ ساليي  AETيا  PA-4ّای دريافت کٌٌذُ گرٍُ هَش یدرهقايسِ tset-t 50.0<P :$
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تدَخِدَخی  اسىٍسًَ سداّی تیتاٌیٌي لَکیطشٌی سد ک
شتػایؾٌت مَتاینهيذٌٌک(36) . 
     د فشعصایشگ، اتًیه ىاـً اه حيلاات صٍد ِک ذّدی 
TEA، َقت ةثػیًاکه تینؼاّی ایُذٌٌکدادی  ساتفس
ـخشچي ؽَه سداّی کساپ ِت لاتثهیًَؼٌیه نؼي ِک دَؿ
هيطاثٌتػا ىاَتلاات صٍد دَوًی TEA، هي ذًاَت
ذـتیُذٌٌکذی ت نئلافیساوی کساپیذٌچ .ذؿات ىَؼٌی ي
ًاکهیه نؼي ذًاَتایخَت اس لوف يیِذٌکىاـً .ُداد ُذؿ  ِک
ح لذه سدیًاَي MPTP کساپیىٍسًَ ،ىَؼٌ ؾخت سد اّ
خساخي لاپ عَتَلگیعٍذ، اسادی لاقفّیسادفًا تی 
تیشتـی ِت شدٌه ِک ُدَت  صٍشتخشتي ساتفس نئلافی 
ُذّاـها سد ُذؿیه لذه ييا .دَؿیاضفا يیؾ، لاقف سدّی ت
سادفًای لاقف سد لداقت مذف ِتّیشخ تیػاتپ تاًایوي 
delayed rectifier  ِت ِکTEA ه عاؼحيذٌؿات، تثؼً-
ُدادُذؿتػا (18)ٌچوّ .یلاات صٍد يی TEA، هي ذًاَت
لاقفیاّساذه تی طَلَتاپی کcentral pattern generator 
لگًاگ لاصات سدیاضفا اس ایؾػا لذه .ذّدیسَتلای تیساوی 
کساپیىَؼٌ، ه حشؿياضفا ِک ذّدیلاقف ؾیا تیاّساذه ي، 
ساتفس نئلاف صٍشت ةثػی تیساوی کساپیه ىَؼٌيددشگ 
(37.)  
     اتًیقحت حیه ىاـً شضاح قيُذٌٌکساْه ِک ذّداّی 
لاًاکاّی ػاتپیوي،  وًيِت ذًٌاَتقغق ىاهسد ىاٌَفي  ٍ
تشفشعُذٌٌکی هاوتي ت نئلافیساوی کساپی ىَؼٌؾختشوث 
 .ذٌؿاتقضت ةثػ تػا يکوه ِتثلایخشت في ذًَؿ نئلاف ،
 اهاخشت تػا يکوهي ً اس نئلافیذـت ضیذاوًیا .ذٌی ي
تاشثا، ه ةػاٌه صٍد صا ُدافتػا ٍ ُدَت صٍد ِت ِتؼتاٍي-
گَلخ اًْآ ضساَف صا ذًاَتیشیذٌکٌچوّ .یپ يیه داٌْـي-
ًٍسًَ تؽافح تاشثا ؽساضگ ِت ِخَت ات دَؿي اشتی 
ُذٌٌکساْهاّی لاًاکاّی ػاتپیوي ؾقً ،4-AP  ٍTEA سد 
پیگـیشی ا صایکساپ دادیًَؼٌی ات ُذؿ ءاقلا نؼ6-OHDA 
ًیػسشت ضي قحت ٍی .دَؿ ق 
 
دقتيرکشت و ر 
     ضّیٌِی ایقحت يیوک ظػَت قیقحت ِتیَدـًاد تاقيی 
ُذکـًادی کؿضپي ُذکـًاد ٍی  مَلف ُاگـًاد تؿاذْت
کؿضپي ٍضقیهات يیيُذؿًَ .تػاینًاخ صا ىاگذٌؼاّ: 
گًیشف يیًٍذي  ٍآیخشف اذي خشت مادًا تْخي  تاقلاغه
ساتفسی ایساضگػاپػ ُطٍشپ يی هياوًی .ذٌ 
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Abstract 
Background: 4-aminopyridine (4-AP) and tetraethylammonium 
(TEA) are two potassium channel blockers which have shown 
that have beneficial effects in treating some neurological 
disorders such as ataxia, Alzheimer and multiple sclerosis. In this 
study the effect of acute administration of 4-AP and TEA in the 
treatment of behavioral symptoms of Parkinsonism induced by 
the toxin 6-hydroxydopamine (6-OHDA) was studied in male rats. 
Materials & Methods: 6-OHDA was injected into left medial 
forebrain bundle (MFB) by stereotaxic surgery using Hamilton 
syringe. Then, in the third week after surgery, the rats before and 
after drug application were tested for rotational behavior induced 
by apomorphine. In the fourth week, Rotarod test was performed 
in the presence of the blockers for six consecutive days.  
Results: 4-AP at doses 200 and 500 µg/kg had no significant 
effect, but at dose 1000 µg/kg led to a significant improvement of 
behavioral symptoms of Parkinsonism in the rotation test. On the 
other hand, the drug decreased motor performance and motor 
learning in the Rotarod test. TEA at dose 1 mg/kg was ineffective, 
but at dose 2 mg/kg caused a significant decrease, and at dose 5 
mg/kg caused a significant increase in the number of rotations of 
the Parkinsonian rats. TEA had no effect on the motor learning in 
the Rotarod test. 
Conclusion: The results of this study indicate that 4-AP and 
TEA, in a dose-dependent manner, weaken some symptoms of 
Parkinsonism, but worsen some other symptoms. 
Keywords: 4-AP, TEA, 6-OHDA, Apomorphine, Rotation test, 
Rotarod 
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